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　神崎ら1）によると IPEH の報告は 77 例あり，平
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　Abstract 　　 We treated a patient who developed intravascular papillary endothelial hyperplasia 
（IPEH） of the maxillary sinus, associated with osteonecrosis of the jaw （ONJ）.  IPEH, an intravascular 
lesion characterized by papillary proliferation of vascular endothelial cells, occurs more often in the skin 
and subcutaneous tissue of the head and neck, extremities, or other regions that are susceptible to trau-
matic injury.  IPEH is also found frequently in the lips and tongue1）, but there are only a few reports of 
IPEH found in the maxillary bone.  We encountered a patient with ONJ and IPEH lesions in the maxillary 
sinus which were successfully removed together by a surgical approach to the maxillary sinus.  Here, we 
report our experience, along with a  literature review.
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